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Tämä insinöörityö on tarkoitettu kehittämään Varte Oy:n työvaiheiden aloituspalave-
reita. Työn tavoitteena oli luoda Varte Oy:n toimintajärjestelmään yleisimpien työvai-
heiden uudet aloituspalaverilomakkeet. Lomakkeiden käytön tulisi olla mahdollisim-
man helppoa ja yksinkertaista. Lomakkeet olisivat työvaihekohtaisia ja valmiiksi esi-
täytettyjä, jotka sisältäisivät kullekin työvaiheelle ominaisimmat asiat. Aloituspalave-
rien liitteeksi tulevat urakkakortit päivitetään.  
Työn teoriaosassa käsitellään rakentamisen laadunvarmistuskeinoja sekä käydään 
kaikki aloituspalavereissa käsiteltävät asiat läpi. 
Tässä työssä uusia aloituspalaverilomakkeita luotiin 18 kappaletta. Työssä käytetty 
tieto on saatu tutkimalla Varte Oy:n vanhoja aloituspalaverimuistioita ja Ratun laatu-
vaatimuksia. Uusien aloituspalaverilomakkeiden luomiseen ovat osallistuneet myös 
Varte Oy:n tuotannon avainhenkilöitä. 
Uudet työvaihekohtaiset aloituspalaverilomakkeet antavat työmaille yhtenäisen pohjan 
työvaiheiden aloituspalavereihin. Lomakkeiden valmiiksi kirjoitettua tekstiä pystytään 
helposti muokkaamaan tai lisäämään. Vanhoissa aloituspalaverimuistioissa toistuvat 
tarpeelliset asiat sekä vuosikorjaustilastojen avulla saatu tieto on huomioitu uusissa 
lomakkeissa. Näiden asioiden läpikäyminen jo aloituspalaverissa helpottaa laadunhal-
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The aim of the thesis was to develop Varte Oy’s operating system by creating new 
forms for start-up meetings, which are held at the beginning of the most general work-
ing phases. Using of the forms was supposed to be as easy and simple as possible. The 
forms were also supposed to be working-phase specific and partly prefilled, including 
the most typical information for each working phase. In addition, the production cards 
in the appendices of starting-up meeting forms were to be updated as well.  
In all, totally 18 new start-up meeting forms were created as a part of this thesis. The 
information used in this thesis has been achieved by investigating the old starting 
point memos of Varte Oy as well as the quality requirements of Ratu. Two key per-
sons of the commissioned also participated in the creation phase of the new forms for 
starting–up meetings.  
Newly created forms will form the basis for starting-up meetings. The prefilled infor-
mation in the forms can be easily edited and new information added. The necessary 
repetitive information from old forms as well as the information from yearly statistics 
have been taken into consideration in the creation of new forms. Reviewing this in-
formation already in the start-up meetings makes quality management easier in all is-
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1.1 Työn tausta 
Rakentamisen laatua käsitellään uutisissa silloin tällöin. Yleensä kysymyksessä on ne-
gatiiviset asiat ja usein näissä uutisissa puhutaankin lähinnä rakennusvirheistä. Laatu-
ajattelun keskeisen periaatteen mukaisesti laatu syntyy toiminnan tuloksena, eli vir-
heiden välttämiseksi toiminta on suunniteltava huolellisesti jokaisella osa-alueella. 
Yrityksille laatu merkitsee paljon, sillä hyvä laatu nostaa yrityksen mainetta ja on 
erinomainen kilpailuvaltti asiakkaita houkuteltaessa. Organisaatioille voidaan myön-
tää erilaisia laatusertifikaatteja, joista tunnetuin lienee Rakentamisen Laatu RALA 
ry:n myöntämä RALA-pätevyystodistus. 
Laadunhallinta yrityksessä edellyttää toimintatapojen tuntemista eri tilanteissa. Yri-
tyksen toimintajärjestelmä luo eräänlaisen mallin yrityksen jokaiselle organisaatiota-
solle. Näin myös odotukset ja velvollisuudet tulevat esille ja jokainen henkilö toimii 
vaadittavalla tavalla tietyissä tilanteissa. 
Aliurakoitsijoiden käyttäminen eri työvaiheissa on nykyään erittäin yleistä ja kannat-
tavaa. Aliurakoitsijoiden toimintatapojen tietäminen ja tunteminen helpottaa huomat-
tavasti tilaajaa aliurakoitsijaa valittaessa. Vanhat hyvät kokemukset on varmasti tärkeä 
syy valittaessa aliurakoitsijaa. 
Työvaiheiden aliurakoiden hallinta ja vuorovaikutus, tai niiden puute, saattaa johtaa 
turhiin kustannuksiin, jos tulee virheitä tai on vääriä toimintatapoja. Työvaiheen aloi-
tuspalaveri pyrkii selvittämään tilaajan ja urakoitsijan väliset vastuut ja velvollisuudet. 
Odotukset työn laadusta ja tekotavoista selviävät viimeistään tässä vaiheessa. Aloitus-
palaveri käsittää suunnittelun, laatuvaatimukset, laadun varmistamisen, aikataulun ja 
työn suunnittelun, tilaajan velvoitteet, edeltävän työvaiheen, työturvallisuuden, koko-
ukset ja ympäristöasiat. 
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1.2 Työn tavoitteet 
Työn tarkoituksena oli luoda uudet aloituspalaverilomakkeet Varte Oy:n toimintajär-
jestelmään yleisimmistä työvaiheista. Jokaisen työvaiheen aloituspalaverilomake olisi 
valmis pohja eli esitäytetty kyseisen työvaiheen vaatimusten mukaisesti. Valmiiden 
pohjien käytön tulisi olla mahdollisimman yksinkertaista, mutta lomakkeesta pitäisi 
myös löytyä kaikki tarpeellinen tieto. Uusien aloituspalaverilomakkeiden tavoitteena 
on vähentää laatuvirheitä ja niistä aiheutuvia lisäkustannuksia. 
Työ on rajattu siten, että tarvittavia aloituspalaverilomakkeita on yhteensä 18 kappa-
letta. Niitä ovat maarakennustyöt, paalutustyöt, teräsrakenteet, elementtiasennus, 
ACO-asennus, väliseinätyö, vesikatetyöt, laatoitus & vesieristystyöt, julkisivurappaus 
ja -muuraus, mattotyöt, tasoite- ja maalaustyöt, kalusteasennus, LV-työt, IV-työt, 
sprinklaus, sähkötyöt, pihatyöt ja loppusiivous. Näiden työvaiheiden urakkakortit päi-
vitetään samalla. Urakkakortit tulevat aloituspalaverimuistioiden liitteeksi. 
1.3 Työmenetelmät 
Insinöörityöni työmenetelmät on selostettu tarkemmin luvussa 3.4 Työvaiheiden aloi-
tuspalaverimuistioiden sisältö Varte Oy:ssä. 
1.4 Toimeksiantaja 
Varte on Suomen suurimpia yksityisessä omistuksessa olevia talonrakennusliikkeitä. 
Sen tuotantoa ovat uudisrakennus ja peruskorjausurakointi  sekä rivi-ja kerrostalo-
asuntojen tuottaminen. Tuotanto kattaa myös toimitila- ja julkiset rakennukset. Kon-
sernin palveluksessa on n. 80 henkilöä. Varte on kokenut, yli 15 vuotta alalla toiminut 
talonrakentaja, joka muodostuu kahdesta yhtiöstä. (1.) 
Konsernin emoyhtiön, Varte Oy:n kotipaikkana on Kouvola ja toiminta-alueena 
Kaakkois-Suomi, Päijät-Häme ja Itä-Uusimaa. Varte Oy:n toimistot sijaitsevat Kouvo-
lassa ja Lahdessa. (1.) 
Varte-Uusimaa Oy on pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa toimiva tytäryhtiö, jon-
ka toimisto sijaitsee Helsingissä. Yhtiön kotipaikka on Espoo. (1.) 
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1.4.1 Varte-Yhtiöiden laatunäkökulmat 
Varte-Yhtiöiden laatunäkökulmia ovat 
 asiakaskeskeisyys 
 laadun merkityksen korostaminen 
 toiminnan tehokkuus 
 osaava ja motivoitunut henkilöstö 
Yritys pyrkii kaikessa toiminnassaan huolehtimaan, että asiakkaat ovat tyytyväisiä 
saamaansa palveluun. Hyvä laatu on merkittävä kilpailukeino. Se syntyy koko raken-
nushankkeen aikana, niin suunnittelussa kuin rakentamisessakin. Rakentamisen laa-
dukas toteuttaminen vaatii ammattitaitoisen ja kokeneen henkilöstön. Yrityksen tehtä-
vät ja vastuut ovat selkeät kaikissa avaintoiminnoissa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti 
vastaamaan markkinoiden haasteisiin. (2.) 
1.4.2 Varte-Yhtiöiden toimintajärjestelmä 
Vartella on koko yrityksen kattava laatujärjestelmä, jolle Rakentamisen Laatu RALA 
ry on myöntänyt RALA-toimintatapojen hyväksyntätodistuksen. Yhtiölle on myönnet-
ty myös Rakentamisen Laatu ry:n rakennusyrityksen pätevyystodistus. (1.) 
Varte-Yhtiöiden toimintajärjestelmä on integroitu osaksi yrityksen toimintaa. Se on 
reaaliaikainen ja kattaa koko konsernin. Toimintajärjestelmää käytetään niin toimis-
tossa kuin työmaillakin. Toimintajärjestelmän toimivuutta seurataan säännöllisesti 
mm. auditointien ja asiakaspalautteiden avulla. Varte-Yhtiöiden toimintajärjestelmän 
muodostaa kaikki se toiminta, joilla varmistetaan valmis ja vaatimusten mukainen tuo-
te. Toimintajärjestelmä sisältää tehtävät ja vastuut, toimenpiteet ja tarvittavat asiakir-
jat. (1,2.) 
Toimintajärjestelmään kuuluvat yrityksen laatukäsikirja, yrityksen toimintaohjeet, 
menettelykuvaukset ja lomakkeet, sekä työmaan laatusuunnitelmat (2.) 
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Kuva 1. Varte Oy:n tuotannonhallinnan etusivu. (3) 
 
Kuten kuvasta 1. voidaan nähdä, Varte Oy:n tuotannonhallinnon etusivu sisältää linkit 
kaikkiin rakentamisen vaiheisiin. Esimerkiksi kaikki tarvittavat asiakirjat löytyvät aina 
kunkin vaiheen tai asian alta. 
 
2 RAKENTAMISEN LAADUNVARMISTUS 
Rakentamisen laadunvarmistuskeinoilla pyritään varmistamaan mahdollisimman kor-
keatasoinen laatu ja turvallisuus. Suomessa rakentamista ohjaa pääsääntöisesti Suo-
men Rakentamismääräyskokoelma (RakMK). Laadunvarmistuskeinoja ovat erilaiset 
viranomaismääräykset, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), ja rakennuslu-
pakäytäntö, työmaakohtaiset laatusuunnitelmat ja urakoitsijoiden laadunhallinta, esi-
merkiksi mallityön suoritus. Näille kaikille on yhteistä, että pyritään rakentamaan oi-
keiden työmenetelmien mukaisesti ja turvallisesti. Myös ympäristönäkökulmat on 
otettu näissä huomioon. (4.) 
2.1 Viranomaismääräykset 
Viranomaiset pyrkivät ohjaamaan rakentamisen laatua erilaisten lakien, määräysten ja 
asetusten avulla. Näillä toimenpiteillä varmistetaan rakentamisen korkeatasoinen laatu 
ja turvallisuus. Hyvänä esimerkkinä viranomaismääräyksistä on paloturvallisuusmää-
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räykset. Lisäksi vaikutetaan esteettisyyteen sekä siihen, että rakennus soveltuu käyttä-
jien tarpeisiin koko sen elinkaaren ajan. Myös hyvää ammattitaitoa vaaditaan niin 
suunnittelussa kuin rakentamissa. (4.) 
2.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 
Yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan 
edellytykset hyvälle elinympäristölle, ja edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
 
Yleisiä tavoitteita täydentävät alueiden käytön suunnittelun (5 §) ja rakentamisen oh-
jauksen tavoitteet (12 §): terveellisen, turvallisen ja viihtyisän, eri väestöryhmien tar-
peet huomioivan elinympäristön luominen. 
 
Lisäksi tavoitteena on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmiste-




Rakennusvalvonta osallistuu rakentamiseen ohjaamalla ja neuvomalla. Se päättää ra-
kentamisen lupa-asioista ja ohjaa myös suunnittelua. Sen tarkoituksena on varmistaa, 
että rakennettu ympäristö on turvallinen ja viihtyisä eli edistää hyvää rakentamistapaa 
niin kuin maankäyttö- ja rakentamislaissa on säädetty. 
 
2.1.3 Rakennuslupa 
Uudisrakentamiseen ja suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan rakennuslupa tai 
toimenpidelupa. Rakennusluvan tarkoitus on mm. varmistaa, että rakennuksen käyttö-
tarkoitus on asemakaavan mukainen.  Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti ja sen 
myöntää paikallinen rakennusvalvontaviranomainen. (5.) 
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2.1.4 Muut viranomaismääräykset 
Muita merkittäviä viranomaismääräyksiä ovat esimerkiksi tilaajavastuulaki, jolla pyri-
tään varmistamaan ulkopuolisen työvoiman lainmukainen toiminta ja estämään har-
maata taloutta, eli pimeän työvoiman käyttöä. 
 
2.2 Tilaajan työmaakohtainen laatusuunnitelma  
Työmaan laatusuunnitelma laaditaan jokaiselle työmaalle erikseen. Siinä esitetään 
työmaatoiminnan laatuun vaikuttavat tekijät, kuten organisaatio, eri sopimusosapuo-
lientoimet ja vastuunjako. Työmaan laatu rakentuu näistä tekijöistä. Laatusuunnitel-
massa määritellään kyseisen työmaan käytössä olevat tuotannonohjaus- ja laadunvar-
mistuskeinot. Laadunvarmistustoimenpiteet perustuvat puolestaan yrityksen laatujär-
jestelmään. (6.) 
Työmaan laatusuunnitelman tavoitteena on toteuttaa tuotantosuunnitelmat hallitusti, 
turvallisesti ja kustannustehokkaasti sekä ehkäistä laatuvirheiden syntyminen. Asiak-
kaalle tulisi luovuttaa virheetön työ aikataulun mukaisesti. Laatusuunnitelmaa päivite-
tään tarvittaessa ja päivitykset kirjataan kansilehteen. Laatusuunnitelma jaetaan ta-
pauskohtaisesti eri osapuolille. (6.) 
Laatusuunnitelman sisältö koostuu seuraavista tekijöistä:  
 Yleistiedot sisältävät kohteen tiedot sekä laatusuunnitelman tavoitteen ja käy-
tön.  
 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus eli aikataulujen laatiminen, seuranta ja ohjaus. 
 Taloudellinen suunnittelu ja ohjaus käsittävät menettelytavat talous asioissa.  
 Ongelmien ehkäiseminen sisältää riskien kartoituksen ja todennäköisiin on-
gelmiin varautumisen. 
 Laadunvarmistuksella tarkoitetaan kaikkia laadunvarmistustoimia ja menetel-
miä, esimerkiksi mallitöitä. 
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 Ympäristövaikutukset huomioivat rakennustyön vaikutukset ympäristöön. Ne 
sisältävät myös niihin varautumisen ja haittojen ehkäisemisen. 
 Työturvallisuus ja tiedotus käsittävät työmaan turvallisuusriskit ja niiden en-
naltaehkäisyn sekä työturvallisuuden toteutuksen ja tiedotuksen tuotannon eri 
osapuolille. 
 Kokouskäytännössä määritetään kaikki tarpeelliset kokoukset ja niissä käsitel-
tävät asiat. 
 Kohteen luovutus sisältää itselleluovutuksen ja laadun toteamisen. (6.) 
2.3 Aliurakoitsijoiden laadunvarmistus 
Aliurakoitsijoiden laadunvarmistuskeinoja ovat pätevyystodistukset ja sertifikaatit, 
urakkaan liittyvät kokoukset, kuten esimerkiksi työvaiheen aloituspalaveri, mallityön 
tekeminen, vastaanottokatselmus sekä kokeet ja mittaukset.  
2.3.1 Pätevyystodistukset  
Erilaisilla pätevyystodistuksilla yritys pystyy todistamaan pystyvänsä suorittamaan 
vaaditun työn oikealla tavalla. Esimerkiksi märkätilojen vedeneristäjille VTT:n myön-
tämää vesieristesertifikaatti saatetaan vaatia monessa paikassa. 
Merkittävimmät myönnetyt pätevyystodistukset ovat Rakentamisen Laatu RALA ry:n 
myöntämät todistukset. Varte Oy:lle on myönnetty Rakentamisen Laatu  RALA ry:n 
rakennusyrityksen pätevyystodistus . RALA ry on myös myöntänyt Varte Oy:lle RA-
LA-toimintatapojen hyväksyntätodistuksen. (1.) 
2.3.2 Kokoukset ja neuvottelut 
Urakoitsijan tärkeimmät kokoukset ja neuvottelut ovat laadunvarmistuksen kannalta 
urakkaneuvottelu, työvaiheen aloituspalaveri sekä urakoitsijapalaverit ja työmaakoko-
ukset. Urakkaneuvottelut pidetään ennen urakkasopimuksen syntymistä. Urakkaneu-
vottelussa sovitaan urakkarajat ja vastuut. Tarjous käydään läpi ja siinä olevat epäsel-
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vyydet selvitetään. Työvaiheen aloituspalaverissa varmistetaan työn suorittajan eli 
urakoitsijan ja tilaajan välinen yhteisymmärrys suoritettavasta urakasta. (6.) 
2.3.3 Mallityö 
Mallityö tai -asennus on erinomainen keino laadun varmistukseen, sillä sen avulla 
konkretisoidaan työn laatutaso. Työn suoritus ja lopputulos voidaan itse nähdä ja tar-
kistaa. Jos urakoitsijalta vaaditaan malliasennus, selvitetään työvaiheen aloituspalave-
rissa ainakin mallityön paikka, valmistumisajankohta ja malliasennuksen tarkastaja. 
Malliasennusta tarkistettaessa havaitut virheet kirjataan ja korjataan ennen kuin työ-
ryhmä voi siirtyä seuraavaan työkohteeseen. Mahdollisten virheiden toistuvuus pyri-
tään ennaltaehkäisemään selvittämällä virheen syy ja muuttamalla esimerkiksi työme-
netelmää tai kalustoa (6.) 
2.3.4 Katselmukset 
Katselmuksia voidaan pitää niin mallityöstä kuin lopullisesta, kokonaisesta työvai-
heesta. Vastaanottokatselmuksessa vastaava mestari sekä edellisen ja aloittavan työ-
vaiheen edustajat tarkistavat luovutettavan kohteen suunnitelmien mukaisuuden ja 
valmiuden. Havaituista virheistä tehdään muistio ja virheet korjataan ennen kohteen 
luovutusta. (6.) 
Mallityön katselmus on selostettu tarkemmin kappaleessa 2.3.3. 
2.3.5 Kokeet ja mittaukset 
Kokeiden ja mittausten avulla tilattu työ tulee tehtyä ennalta sovittujen vaatimusten ja 
toleranssien mukaisesti. Esimerkiksi vesieristyksen paksuus mitataan ja hyväksytetään 
valvojalla. Muita mittauksia ja toimintakokeita järjestetään mm. ilmanvaihdossa ja 
sähkötöissä. (6.) 
2.3.6 Itselleluovutus 
Itselleluovutus on osa urakoitsijan laadunvarmistusta. Rakentamisen aikana työhön 
saattaa jäädä puutteita tai syntyä laatuvirheitä. Urakoitsijoiden työnjohto tarkastaa 
työn ja merkitsee puutteet ja virheet muistioon.  Itselleluovutuksessa kohde luovute-
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taan tilaajalle. Virheiden korjaukseen saattaa kulua paljon tarpeetonta aikaa ja virheet 
sekä puutteet pitäisikin korjata mahdollisimman nopeasti. Työ voidaankin vaatia vas-
taanotettavaksi itselleluovutukseen täysin valmiina eli puutelistat korjattuna. (7.) 
2.4 Työturvallisuus 
Rakentamisen työturvallisuuden laadunvarmistus alkaa jo ennen rakennustyön käyn-
nistymistä. Rakennustyömaalle laaditaan turvallisuusasiakirja, joka sisältää tietoja ra-
kentamisen vaaroista ja haitoista, joita on otettava huomioon suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Turvallisuusasiakirja olisi hyvä liittää urakoitsijoiden välisiin sopimuksiin. 
Turvallisuusasiakirjaa täydentävät mahdollisesti erikseen annettavat urakkakohtaiset 
työturvallisuusvaatimukset sekä pääurakoitsijan yleisissä työmaaohjeissa esitettävät 
turvallisuusohjeet. 
Riskianalyysilla kartoitetaan kaikki mahdolliset turvallisuusriskit eri työvaiheissa. 
Riskin suuruus ja sen merkitys arvioidaan ja sille tehdään etukäteen korjaava suunni-
telma.  
 
Kuva 2. Riskien arvioinnin vaiheet (8.) 
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Kuva 2. esittää, että riskien arviointi on hallittu prosessi, jolla työympäristö pyritään 
tekemään turvalliseksi. Palautteen ja jatkuvan seurannan avulla voidaan tunnistaa ja 
arvioida mahdollisia riskejä ja niiden seurauksia sekä todennäköisyyttä. Näiden poh-
jalta valitaan käytettävät toimenpiteet. 
Jokaiselle rakennustyömaalle laaditaan myös yleiset turvallisuusohjeet, joissa on ker-
rottu työmaan turvallisuussäännöt. Turvallisuus- tai toimintaohjeet pidetään aina esillä 
työmaatoimistossa ja sosiaalitiloissa. Lisäksi turvallisuusohje voidaan jakaa jokaiselle 
työntekijälle perehdytyksessä. Turvallisuusohjeessa kerrotaan myös työmaan siisteys- 
ja järjestysasiat. (6.) 
Päätoteuttajan on suunniteltava työvaiheet siten, että ne voidaan tehdä turvallisesti ja 
aiheuttamatta vaaraa muille työmaalla työskenteleville. Vaaraa ei saa aiheutua myös-
kään muille työn vaikutuspiirissä oleville, kuten esim. ohikulkijoille. Erityistä vaaraa 
sisältävät työt tulee suunnitella huolellisesti etukäteen. Päätoteuttaja huolehtii turvalli-
suussuunnittelun toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja seurannasta. Työmaalle nime-
tään turvallisuuspäällikkö, joka johtaa työmaan työsuojeluasioita. (9.) 
Työmaa-alueen käytön suunnittelussa rakennustyömaalle tehdään aluesuunnitelma. 
Siihen merkitään mm. työmaan liikennejärjestelyt ja kulkutiet, varastopaikat, sähköis-
tys, jätelavat, toimisto- ja sosiaalitilat.  
Henkilötunnisteen käyttö on pakollista, jos työmaalla toimii useampi urakoitsija. 
Työmaalle voidaan myöntää myös kulkuluvat työntekijöille.  
Työmaalla tehdään viikoittain turvallisuustarkastuksia. Viikkotarkastuksissa tai TR-
mittauksissa tarkastetaan mm. työmaan yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, ra-
kennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nosto-
apuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaa-
ran estäminen. Päätoteuttajan vastuuhenkilöt vastaavat tarkastuksissa esiin tulleiden 
puutteiden ja vikojen korjaamisen valvonnasta. TR on lyhenne sanoista talonrakennus. 
(10.) 
Koneille ja laitteille tehdään vastaanottotarkastukset ja kunnossapitotarkastukset. Työ-
telineille tehdään käyttöönottotarkastukset. Koneiden ja laitteiden sekä työtelineiden 
ja pukkien on täytettävä niitä koskevat työsuojelumääräykset. (6.) 




Ympäristönäkökulmat huomioidaan jokaisessa edellä mainituissa laadunvarmistuskei-
noissa. Esimerkiksi rakennustyömaan sijainti saattaa vaatia kiinnittämään erityistä 
huomiota ympäristöön, joten ympäristöasiat on suunniteltava huolellisesti ja koko-
naisvaltaisesti. (6.) 
Ympäristönäkökulmia ovat esimerkiksi liikennejärjestelyt, jätehuolto, melu, tärinä ja 
pöly. 
Työmaan aluesuunnitelmalla ohjataan työmaalla liikkumista ja työmaan liikennettä. 
Nosturien, tavaroiden purkupaikat, varastopaikat ja autojen pysäköintipaikat merki-
tään. Niiden tulee olla sellaisia, etteivät ne aiheuta vaaraa tai haittaa. (6.) 
Jätehuolto on nykyään huomioitu varsin hyvin työmailla. Jätteet lajitellaan ja työmaa-
alue pyritään pitämään muutenkin siistinä. Työmaa-alueelta lähtöisin oleva, naapuri-
tonteille levinnyt rakennusjäte, ei ole hyvää mainosta urakoitsijoille. 
Tietyt työvaiheet aiheuttavat paljon melua ja tärinää. Tällaisia työvaiheita ovat mm. 
louhinta ja paalutus. Näiden töiden suorittaminen vaati viranomaisilta luvan. (6.) 
 
3 TYÖVAIHEEN ALOITUSPALAVERI 
3.1 Työvaiheen aloituspalaveri rakennusprosessissa 
Yleensä esim. hankintainsinööri tai hankintapäällikkö tekee aiemmin aliurakkasopi-
muksen. Työmaainsinööri tai vastaava mestari puolestaan järjestää työvaiheen aloi-
tuspalaverin urakoitsijan työnjohdon tai työryhmän nokkamiehen kanssa.  Aloituspa-
laveri tulisi järjestää n. kaksi viikkoa ennen työvaiheen aloittamista, jotta mahdolliset 
puutteet tai muut korjausehdotukset ehditään hoitaa kuntoon. 
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Kuvassa 3. on esitetty Varte Oy:n rakennusprosessi aina suunnittelusta vuosikorjaus-
tarkastuksiin. Aloituspalaverin sijoittuminen urakkasopimuksen jälkeen on osa aliura-
koitsijoiden hallintaa. Aloituspalaveri vaikuttaa myös aikataulun-, kustannusten ja 
työmaan hallintaan. 




Kuva 3. Aloituspalaverin sijoittuminen rakennusprosessissa (3.) 
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3.2  Aloituspalaverin tarkoitus 
Työvaiheen aloituspalaverin tarkoituksena on varmistaa, että tilaaja ja aliurakoitsija 
ymmärtävät heidän väliset odotukset ja velvollisuudet sekä tietävät urakan keskeiset 
tiedot ja pelisäännöt. Tällainen selvityspalaveri on ennen urakan aloitusta siksikin tar-
peellinen, sillä urakkaneuvottelusta voi olla kulunut useita kuukausia. Urakkaneuvot-
telujen jälkeen hankkeessa mukana olleita henkilöitäkin saattaa olla vaihtunut, joten 
yhteystietojen päivitys ja uusien henkilöiden saattaminen tietoisiksi urakasta on pai-
kallaan. 
Yleensä aloituspalaverissa on mukana ainakin työmaan vastaava mestari ja aliurakoit-
sijan nimetty työjohtaja. Tärkeää olisi, että urakkasopimuksen tehneet henkilöt olisivat 
paikalla, mutta siihen ei läheskään aina työmailla pystytä. Täten parannettaisiin toi-
miston ja työmaan välistä tiedonkulkua. (6.) 
3.3 Aloituspalaverin sisältö 
Aloituspalavereissa käydään läpi työmaan ja urakan yhteistoimintaan liittyvät kysy-
mykset. Niitä ovat yleensä mm: 
 Perustiedot 
 Suunnittelun tarkastus 
 Laatuvaatimukset 
 Laadun varmistaminen 
 Aikataulu 
 Työn suunnittelu 
 Tilaajan velvoitteet 
 Edeltävä työvaihe 





 Muut asiat 
 Ympäristöasiat 
3.4 Työvaiheiden aloituspalaverimuistioiden sisältö Varte Oy:ssä 
Tärkeimmät työmenetelmäni uusien, työvaihekohtaisten aloituspalaverilomakkeiden 
luomiseksi, olivat Ratun laatuvaatimukset ja Varte Oy:n vanhojen aloituspalaveri-
muistioiden selaaminen. Etsin vanhoista aloituspalaverimuistioista keskeisiä asioita, 
jotka toistuivat aina tietyn työvaiheen aloituspalaverissa. Koska yksi työni tavoitteista 
oli luoda esitäytetty aloituspalaverilomake, poimin muistioista mielestäni kullekin 
työvaiheelle tärkeimmät asiat. Lisäksi selvitin Ratun laatuvaatimukset kullekin työ-
vaiheelle. 
Varte Oy:n vanhoja aloituspalaverimuistioita selasin kaikkiaan 16 rakennustyömaalta. 
Työmaat olivat vuosina 2005 – 2010 rakennettuja tai rakenteilla olevia kerros- tai rivi-
taloja. Lisäksi hyödynsin työssäni Varte Oy:n vuosikorjaustilastojen perusteella laadit-
tua TOP-10 -listaa eli tilastoa yleisimmistä laatuvirheistä.  
Työvaiheen aloituspalaverimuistion vanhan ulkoasun ja otsikot säilytin ennallaan, sil-
lä vanha lomake on mielestäni edelleen hyvin selkeä ja toimiva. Kaikki aloituspalave-
rimuistiot tai –lomakepohjat ovat työvaihekohtaisia, joissa on kuitenkin pyritty säilyt-
tämään yhdenmukaisuus ja loogisuus. Aloituspalaverimuistion runko on kaikissa sa-
ma, lukuun ottamatta pieniä, työvaihekohtaisia poikkeuksia.  
Seuraavassa käyn läpi kaikki ne asiat, jotka olen valinnut opinnäytetyössäni eli Varte 
Oy:n työvaiheiden aloituspalaverilomakkeissa käsiteltävän. 
 




Jokaisen työvaiheen aloituspalaverimuistion alussa ilmoitetaan kohteen ja työvaiheen 
nimi, sekä aika ja paikka, missä työvaiheen aloituspalaveri on pidetty. Aloituspalave-
riin osallistuvien henkilöiden nimet ja yritys ilmoitetaan. Tarvittaessa voidaan tähän 
kohtaan laittaa myös läsnä olevien henkilöiden yhteystiedot.  
3.4.2 Suunnittelun tarkastus 
Suunnittelun tarkistus käsittää työvaiheen lähtötiedot. Tehdyt sopimukset ja suunni-
telmat käydään läpi ja niissä havaitut puutteet sekä kehitysehdotukset kirjataan aloi-
tuspalaverimuistioon. Tarkistetaan rakennusselostuksesta kyseiseen työvaiheeseen 
vaikuttavat asiat. Käytössä olevat piirustukset ja niiden päivämäärät tarkistetaan. 
Mahdolliset asennusohjeet ja asennuspiirustukset käydään läpi. 
Rakennusselityksessä on kerrottu rakennustyö yleensä jokaisen työvaiheen osalta. Li-
säksi joistakin suurista työkokonaisuuksista, kuten sähkö- tai LVI-töistä, on laadittu 
omat työselostukset. Rakennusselitys on työmaakohtainen. 
Aloituspalaverissa käydään myös urakkakortti läpi. Urakkakorttiin on koottu työvai-
heen keskeisimmät sekä yleisimmät vastuut ja velvollisuudet. Vastuut on jaoteltu ras-
tittamalla kyseisen suorituksen vastuu joko tilaajalle tai urakoitsijalle. 
Kaikkien työvaiheiden lähtötietoihin merkitään, onko maksuerätaulukko toimitettu vai 
toimittamatta työmaalle. Jos maksuerätaulukko ei ole vielä tässä vaiheessa toimitettu, 
kirjataan Puutteet ja kehitysehdotukset -kohtaan se, milloin maksuerätaulukko toimite-
taan työmaalle.    
3.4.3 Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimukset sisältävät käytössä olevat sopimusasiakirjat. Jos sopimusasiakirjat 
ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyysjär-
jestys, ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, seuraava:  
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 YSE 1998 
 Tarjouspyyntö 
 Urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
 Urakkarajaliite 
 Tarjous 
 Määrä ja mittaluettelot 
 Muutostöiden yksikköhintaluettelo (11.) 
B)  Tekniset asiakirjat 
 
 Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
 Sopimuspiirustukset 
 Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset (11.) 
Myös aloituspalaverimuistio on sopimusasiakirja. 
Laatuvaatimuksissa mainitaan myös yleiset työ- ja laatuohjeet, kuten työselitys, RT-
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RT-kortisto, eli Rakennustietokortisto, on rakennusalan tietolähde rakennuttamiseen 
suunnitteluun rakentamiseen, korjaamiseen ja kunnostamiseen. RT-kortisto toimii ra-
kennushankkeen kaikkien osapuolten yhteisenä työkaluna. Se sisältää ohjeita, laatu-
vaatimuksia, säännöksiä ja tarviketiedostoja. 
Ratu-kortisto, eli Rakennustuotantokortisto ja Ratu-käsikirjat sisältävät hyvän raken-
nustavan mukaiset työmenetelmäkuvaukset ja toimivat apuna niin työnsuunnittelussa 
kuin työnteossakin. Niistä löytyvät myös työ- ja materiaalimenekit, laadunvarmistus-
toimet sekä työturvallisuusasiat. (12.) 
 
Talotekniikasta on vielä erillinen LVI-kortisto. 
 
RYL sisältää työlajikohtaiset yleiset laatuvaatimukset. Se on rakennusalan sopima hy-
vän rakennustavan selostus, joka määrittää työn lopputuloksen rakennusteknisen laa-
dun, myös erimielisyystilanteissa. Rakennusalan tavan mukaan tilaaja voi viitata so-
pimusasiakirjoissa oikeaan RYLin lukuun saadakseen sen määritykset voimaan hank-
keessa. (6.) 
 
Muita, esim. materiaalien laadun mittareita, ovat RYL:n lisäksi erilaiset standardit ja 
normit.  
 
Joissakin työvaiheissa asentajilta vaaditaan tietynlainen pätevyys, esim. hitsausluokka 
tai vesieristyssertifikaatti. Se kirjataan Laatuvaatimukset-kappaleen erilliseen kohtaan. 
Joissakin työvaiheissa, esim. loppusiivouksessa, olen jättänyt kyseisen kohdan koko-
naan pois aloituspalaverilomakkeesta, koska en pidä sitä siinä tarpeellisena. 
 
3.4.4 Laadun varmistaminen 
Laadunvarmistamisasioista kirjataan urakoitsijan mahdollinen laatusuunnitelma. Jos 
urakoitsijalla on oma laatusuunnitelma, se tulee toimittaa työmaalle vastaavalle mesta-
rille. Ellei laatusuunnitelmaa ole urakoitsijalla, aloituspalaverimuistio toimii urakoitsi-
jan työmaakohtaisena laatusuunnitelmana. Tilaaja valvoo laaditun laatusuunnitelman 
toteutumista, ja urakoitsijan on myös valvottava työvoiman osaamista sekä sovittujen 
työmenetelmien noudattamista. 
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Asukasmuutokset vaikuttavat ratkaisevasti tiettyjen työvaiheiden työn tekemiseen, jo-
ten vastaava henkilö on syytä ilmoittaa. Myös se, miten näissä asukasmuutoksissa 
toimitaan, tulee olla molempien osapuolten, tilaajan ja urakoitsijan, tiedossa väärinkä-
sitysten välttämiseksi. 
Mallityön tekemisestä sovitaan paikka, esimerkiksi huoneisto, missä mallityö tehdään. 
Myös mallityön aikataulu ilmoitetaan. Jatkotoimenpiteistä tulee selvittää ainakin se, 
miten mallityö otetaan vastaan ja kuka sen tarkistaa. Kaikissa työvaiheissa ei malli-
työn tekemistä välttämättä vaadita. 
Tarkemittauksilla tarkoitetaan todellisia, olemassa olevia mittoja. Aloituspalaverissa 
selvitetään mahdollisten tarkemittausten tekijät ja mitä mitataan. Sallitut toleranssit ja 
muut lisätiedot ilmoitetaan. 
Työvaiheen vastaanottotoimenpiteiden selvittäminen kuuluu tärkeänä osana työvai-
heen aloituspalaveriin. Tärkeimpiä kohtia ovat mm. koska työ otetaan vastaan, ja pide-
täänkö vastaanotossa joitakin tarkastuksia sekä keitä niissä tulee olla läsnä. Usein työ-
vaiheita saatetaan ottaa vastaan esimerkiksi kerroksittain tai huoneistoittain. Nämä 
myös tulee selvittää aloituspalaverissa. Erityisen tärkeää on selvittää, milloin työ on 
valmis, esim. että kohteen pitää olla täysin valmis itselleluovutuksessa, virheet ja 
puutteet korjattuina. 
Muut vaadittavat tarkastukset, mittaukset ja toimintakokeet on syytä selvittää aloitus-
palaverissa. Viranomaistarkastusten tilaamisvelvollisuudet ja mittausten ja toiminta-
kokeiden suorittajat merkitään tähän kohtaan. Samoin selvitetään erilaisten lupien 
hankkiminen ja ilmoitusvelvollisuudet. Tarkastusten ja mittausten suoritusajankohta 
ilmoitetaan. Jos työvaiheeseen liittyy jotakin erityistä kirjaamista, kuten esimerkiksi 
paalutuspöytäkirjan pitäminen, voi sen tässä kohdassa selvittää.  
3.4.5 Aikataulu 
Laaditulla aikataululla ohjataan rakennustyön valmistumista haluttuun aikaan sekä 
hyvän rakentamistavan oikeanlaista suorittamista. Aloituspalaverissa todetaan työn ai-
kataulu. Suoritusajasta selvitetään työn aloituspäivämäärä ja se milloin työn on määrä 
valmistua. Aikataulun tietäminen ja noudattaminen on tärkeää työvaiheiden riippu-
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vuuksien kannalta, sillä yhden työvaiheen myöhästyminen voi vaikuttaa ratkaisevasti 
koko hankkeen valmistumiseen.   
Aikataulujen viiveitä ja toimitusten myöhästymisiä voidaan ehkäistä sopimalla välita-
voitteet aloituspalaverissa. Välitavoitteet on saatettu sopia jo urakkaneuvottelussa, 
mutta työnsuunnittelu on saattanut tarkentua siitä hetkestä jonkin verran, joten ne täy-
tyy selvittää aloituspalaverissa läsnä oleville. Työn luovutuspäivämäärä ilmoitetaan. 
3.4.6 Työn suunnittelu 
Työn suunnittelu pitää sisältää työjärjestyksen, käytettävissä olevat resurssit, jätehuol-
lon, valmiin työn suojauksen sekä muut tehtävät suunnitelmat. 
Työjärjestys voi olla ilmoitettu jo yleisaikataulussa. Aloituspalaverissa tarkennetaan 
työjärjestys, esim. mistä talosta tai huoneistosta työ aloitetaan ja missä järjestyksessä 
työtä tehdään jatkossa. Jos järjestyksellä ei ole muiden työvaiheiden kannalta väliä, se 
kirjataan myös tähän kohtaan. 
Jätehuolto on suunniteltava työmailla hyvin ja se todetaan myös aloituspalaverissa. 
Jätteiden kerääminen ja toimittaminen oikeisiin paikkoihin on työturvallisuudenkin 
kannalta erittäin tärkeää. Jätteiden lajittelu ilmoitetaan. Aloituspalaverissa todetaan 
myös tietystä työvaiheesta johtuva jätehuolto, esimerkiksi ACO-asennuksessa synty-
vän kevytsorabetonijätteen toimittaminen oikeaan paikkaan. Jätehuollon velvollisuu-
det selvitetään. 
Valmiin työn suojaus selvitetään, jos työvaihe niin vaatii. Suojausmateriaalien hank-
kiminen ja suojaustyön tekeminen todetaan. Erityisesti tämä on tarpeen vaikkapa 
naarmuuntumiselle tai likaantumiselle alttiille materiaaleille. Esimerkiksi kalusteasen-
nuksen jälkeen keittiöiden tasot suojataan, koska naarmuuntuneet kalusteen osat teet-
tävät ylimääräistä työtä ja ovat myös ylimääräisiä kustannuksia. 
Käytettävissä olevat resurssit ilmoitetaan. Työryhmän koko sekä nokkamiehen tai yh-
teyshenkilön yhteystiedot merkitään. Resurssien tarvetta käsitellään yleensä aliura-
koitsijapalavereissa.  
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Muut tehtävät suunnitelmat, kuten vaikkapa urakoitsijan työnjohto tai kalusteasennuk-
sen puutelistojen laatiminen, voidaan kirjata tähän kohtaan.  
3.4.7 Tilaajan velvoitteet 
Tilaajan velvoitteet on tärkeää käydä läpi, jotta yhteisymmärrys urakan sisällöstä sel-
kenisi molemmille osapuolille. Tämä onkin koko aloituspalaverin tärkein tavoite. 
Todetaan niiden materiaalien hankinta, joiden hankkiminen kuuluu tilaajalle. Selvyy-
den vuoksi voidaan myös urakoitsijan vastuulla olevat materiaalihankinnat ilmoittaa 
tässä kohdassa. 
Kalustolla tarkoitetaan lähinnä nostokoneita tai vastaavia. Todetaan, kuuluvatko ne 
urakkaan vai tilaajalle. 
Työssä saatetaan tarvita telineitä ja pukkeja. Todetaan, kuuluvatko ne urakkaan vai ti-
laajalle. Kaikkien telineiden ja pukkien on täytettävä työsuojelumääräykset. 
Muut-kohdassa todetaan kaikki muut tilaajan velvollisuudet, kuten yleisvalaistus, 
työmaasähkö, varasto- ja sosiaalitilat jne. Selvyyden vuoksi on hyvä ilmoittaa myös 
työkalujen käyttö ja hankkiminen.  
3.4.8 Edeltävä työvaihe 
Edeltävä työvaihe ja sen valmius vaikuttaa ratkaisevasti aloituspalaverissa käsiteltä-
vään työvaiheeseen. Esimerkiksi alustan siisteys, mittatarkkuus ja kosteus vaikuttavat 
monen työvaiheen suorittamiseen. Aloituspalaverissa todetaan edeltävä työvaihe ja 
sen asettamat vaatimukset. 
Annettujen mittalinjojen ja korkojen velvollisuus sovitaan. Yleensä tilaaja antaa työ-
hön lähtökoron ja mittalinjat. 
Mestan eli työpaikan vastaanotto on aloituspalaverissa erittäin tärkeä kohta, sillä siinä 
voi usein tulla sekaannuksia tilaajan ja urakoitsijan välillä. Aloituspalaverissa mestan 
vastaanotosta todetaan siihen vaikuttavat tekijät, kuten valmius ja siisteys. Lisäksi il-
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moitetaan tapa, miten mahdollinen mestan vastaanotto suoritetaan. Kaikissa työvai-
heissa ei varsinaista mestan vastaanottoa suoriteta.  
Mestan vastaanotto ja sen vaatimukset onkin hyvä sopia etukäteen esim. mestan työ-
kuntoon saamisten töiden vuoksi odotusajasta johtuvien kustannusten takia. 
Havaitut puutteet ja niiden korjaavat toimenpiteet ilmoitetaan aloituspalaverissa.  
3.4.9 Työturvallisuus 
Erittäin tärkeä asia nykyaikaisessa rakentamisessa on työturvallisuus. Varte Oy:n toi-
mintajärjestelmä vaatii huolellisen perehdyttämisen uusille työntekijöille jokaiseen 
työmaahan. Perehdyttämisen suorittaa työmaan vastaava mestari.  Perehdytyksessä 
työntekijöille jaetaan Varte-yhtiöiden turvallisuus- ja toimintatapaohje, jossa on ker-
rottu kaikki työturvallisuuteen vaikuttavat seikat, esim. putoamissuojaus ja henki-
lösuojaimien käyttö. 
Aloituspalaverissakin perehdyttäminen todetaan tarkasti. Vaadittavien henki-
lösuojaimienkäyttö, kypäränkäyttö ja tulityöt selvitetään. Myös erityiset työvaihekoh-
taiset turvallisuusvaatimukset ilmoitetaan tässä kohdassa.  
TR-mittaus ja kunnossapitotarkastukset sekä niiden vastuuhenkilöt todetaan. Myös 
työmaan ensiapuhenkilöt ilmoitetaan. 
Henkilötunniste vaaditaan nykyään työmailla, joissa työskentelee useiden eri yritysten 
työntekijöitä. Sen voi myös ilmoittaa aloituspalaverissa. 
Käyttöturvallisuustiedotteista voidaan todeta se, mitä työvaiheessa tarvitaan ja mistä 
ne löytyvät. Usein urakoitsijan on toimitettava työmaalle käytettävistä materiaaleista 
ja tuotteista tarpeelliset käyttöturvallisuustiedotteet. 
Ulkomaalaisen työvoiman käytöstä todetaan, että urakoitsijan pitää toimittaa 
jokaisesta työntekijästä viranomaisten vaatimat todistukset tilaajalle ennen työn 
aloittamista. 
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3.4.10 Kokoukset ja palaverit 
Työvaiheeseen liittyvät kokoukset ja palaverit sekä niihin vaadittava osallistuminen 
ilmoitetaan. Näitä ovat yleensä aliurakoitsijapalaveri ja työmaakokous. Muita palave-
reita esimerkiksi vastaanottotarkastukset, itselleluovutus ja taloudellinen loppuselvi-
tys. 
3.4.11 Muuta 
Muut työvaiheeseen ja urakkaan vaikuttavat asiat ilmoitetaan tässä kohdassa. Niitä voi 
olla esim. työaika-asiat. Sellaiset ympäristöasiat, joita ei ole vielä tässä vaiheessa to-
dettu, on sijoitettu tähän kohtaan. Niistä kannattaa mainita esimerkiksi työmaan si-
jainnista johtuvat erityisvaatimukset ja autojen parkkeeraus. 
 
4 URAKKAKORTIT 
Urakkakortteihin on koottu kaikki materiaalien sekä töiden velvollisuudet ja vastuut. 
Urakkakortin on tarkoitus helpottaa työnjohdon ja aliurakoitsijoiden välistä toimintaa. 
Urakkakortti selkeyttää urakan laadun valvontaa. 
Urakkakortti on 1–2-sivuinen, taulukkomuodossa oleva asiakirja, joka liitetään yleen-
sä tarjouksiin ja urakkaneuvotteluihin, missä se käydään läpi. Urakkakortti liitetään 
myös työvaiheen aloituspalaveriin. 
Varte Oy:ssä urakkakortteja on tällä hetkellä 31 kappaletta. Urakkakortit ovat ylei-
simmistä työvaiheista ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. 
Urakkakortin pääotsikot ovat: 
 Työmaan yleiset järjestelyt 
 Suunnitelmat, kokeet, katselmukset ja mittaukset 
 Työnjohto ja vastuut 
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 Työt, materiaalit ja työkalut 
 Maksujen suoritus 
 Aikataulu- ja työtehoasiat 
 Laatuasiat    
4.1 Työmaan yleiset järjestelyt 
Työmaan yleiset järjestelyt pitää sisällään mm. sosiaali- ja toimistotilat, varastotilat, 
työmaasähkön ja –veden, yleisvalaistuksen, työkohdevalaistuksen jne. eli kaikki ne 
asiat, jotka liittyvät työmaan yleisiin järjestelyihin. 
4.2 Suunnitelmat, kokeet, katselmukset ja mittaukset 
Tässä osassa käydään läpi työsuunnitelmat, kuten esimerkiksi piirustukset, rakennus-
selostus, pohjatutkimus jne. Myös mittaukset ja muut ohjeet todetaan. 
4.3 Työnjohto ja vastuut 
Työnjohto ja vastuut sisältää urakan työnjohtovastuun ja velvollisuudet esim. viran-
omaistarkastuksissa ja työturvallisuudessa. 
4.4 Työt, materiaalit ja työkalut 
Tässä osassa käsitellään kaikki työvaiheeseen kuuluvat työt, materiaalit ja työkalut. 
Tämä osio sisältää myös jätteiden siivouksen, valmiin työn suojauksen, materiaali-
hankinnat ja työkalujen hankintavelvollisuudet.  
4.5 Maksujen suoritus 
Maksujen suoritus sisältää ohjeet urakan maksusuorituksista. Maksujen suoritus sovi-
taan urakkaneuvottelussa. Usein urakan maksuerät hyväksytään maksettaviksi vasta 
hyväksytyn työvaihetarkastuksen jälkeen. 
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4.6 Aikataulu- ja työtehoasiat 
Ratun työmenekkitiedoista voidaan arvioida työryhmän koon perusteella työaikoja ja 
etenemisnopeuksia. Niitä voidaan laittaa työn aikataulun lisäksi tähän. 
4.7 Laatuasiat 
Laatuasioissa todetaan niitä laatuvaatimuksia, joita työmenetelmältä tai valmiilta työl-
tä halutaan. Tässä voi olla syytä olla selvittää RYL:in ja RT-korttien laatuvaatimukset 
ja sallitut mittapoikkeamat esim. taulukoiden avulla. 
Työssä käytettyjä laatuvaatimuksia sisältävät mm: 
 Rakennustöiden laatu 2009 
 MaaRYL 2000 
 RunkoRYL 2000 
 SisäRYL2001 
 MaalausRYL 2001 
 TalotekniikkaRYL 2002 
 InfraRYL 2006. 
 
5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Työvaiheen aloituspalaveri on tärkeä osa urakoitsijoiden laadunhallintaa. Aloituspala-
veri kannattaa pitää, vaikka urakoitsijan työtavat ja toiminta olisikin tilaajalle tuttua. 
Esimerkiksi väärinkäsitys materiaalien toimittamisesta voi nostaa kustannuksia huo-
mattavasti turhien odotusten vuoksi. Tärkeä seikka on myös se, että niin tilaaja kuin 
urakoitsijakin jakavat tarvittavat tiedot muille työvaiheen vaikutuspiirissä oleville.  
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Uusissa työvaiheen aloituspalaverilomakepohjissa on ajan tasalla olevat laatuvaati-
mukset ja työturvallisuusasiat. Tarvittavat asiat on täytetty monessa kohtaa valmiiksi 
lomakkeeseen, mutta niitä pystyy myös muokkaamaan tai lisäämään. 
Uudet aloituspalaverilomakkeet ovat mielestäni nyt entisiä selkeämpiä ja yhdenmu-
kaisia. Niiden käytön pitäisi olla yksinkertaista ja valmiiksi kirjoitettujen lauseiden 
muokkaaminen helppoa. Pudotusvalikoiden käyttö joissakin asioissa olisi ollut vielä-
kin helpompaa ja se säästäisi aikaa, mutta Word 97 – 2003 yhteensopivuuden vuoksi 
en saanut niistä mieleisiäni, joten päädyin nykyiseen ratkaisuun. Näissä lomakkeissa 
on paljon rasti ruutuun -kohtia, jotka kuitenkin ovat varsin sopivia tähän tarkoituk-
seen. 
Vanhoja aloituspalaverimuistioita tutkimalla sai varsin hyvän käsityksen siitä, mikä on 
oleellista tietoa aloituspalaverissa ja mikä turhaa. Lisäksi näistä selvisi, että usein van-
haa aloituspalaverimuistiota vain muokataan toisella työmaalla lukematta kaikkia koh-
tia tarpeeksi tarkasti. Tällä tavalla vanhat, lähinnä aloituspalaverimuistioista puuttuvat 
asiat jäävät monesti seuraavistakin aloituspalavereista käsittelemättä ja mahdolliset 
laatuvirheet kertaantuvat aina uudelleen. Toisaalta vanhan pohjan muokkaaminen ei 
mielestäni ole lainkaan väärin, sillä se säästää aikaa ja vaivaa. Nyt pohjaksi voidaan 
ottaa muokattavaksi päivitetty versio, jossa on huomioitu tarvittavat asiat. 
Valmiiksi täytetyiksi muistioiksi lomakkeita ei pysty tekemään, eikä työn teettäjä sitä 
hakenutkaan, sillä jokainen työmaa on kuitenkin hieman erilainen. Aloituspalaverilo-
makkeet tulevat muokkaantumaa siis vielä käytössä, mutta uskon niistä olevan paljon 
apua työmailla työvaiheiden aloituspalavereissa. 
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Tallennus: Työmaan verkkokansio \Toteutus\Hankinnat ao. työvaiheen kansioon 
TYÖVAIHEEN ALOITUSPALAVERI/ TYÖMAAKOHTAINEN LAATUSUUNNITELMA 
 
Työmaa:       Nro:       
Työvaihe: Vesikate   




            
            
            
            
 





 Rakennusselitys, sivut         Urakkakortti 
 Pohjapiirustus. Piirustusten päiväys pvm. 
 Julkisivupiirustukset. Piirustusten päiväys pvm. 
 Rakennepiirustukset. Piirustusten päiväys pvm. 
      
 
Maksuerätaulukko:  toimitettu  toimittamatta pvm. 
Puutteet / 
kehitysehdotukset 







 Tämä aloituspalaverimuistio  
 
Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri 
asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys, ellei 
urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, seuraava: (YSE 1998 
13 §) 
A. Kaupalliset asiakirjat 
 Aliurakkasopimus 
 Urakkaneuvottelumuistio  
 YSE 1998 
 Tarjouspyyntö 
 Urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
 Urakkarajaliite 
 Tarjous 
 Määrä ja mittaluettelot 
 Muutostöiden yksikköhintaluettelo 
 
B. Tekniset asiakirjat 
 Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
 Sopimuspiirustukset 
 Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 
      




 Rakennustöiden laatu 2009: 
 34 – Pelti- ja muotolevytyö, s.122 – 125. 
 44 – Ladonta, s. 148 – 151. 
 51 – Puurunkotyö, vesikattorakenteet, s.162 – 165. 
 63 - Vedeneristys, ulkopuolinen, s.212 – 215. 
 63 - Vedeneristys, vesikatto, s.216 – 219. 
 RunkoRYL 2000, 34 - Ohut- ja muotolevytyöt, s.207 – 215 
 RunkoRYL 2000, 44 - Ladonta, s.251 – 254. 
 RunkoRYL 2000, 63 - Vedeneristys, s.333 – 342. 
      
 RT 85-10459 Bitumikermikatteet  jyrkillä katoilla 
 RT 85-10851 Loivat bitumikermikatot 
 RT 85-10847 Savitiilikatot 
 RT 85-10562. Konesaumattu peltikate ja siihen liittyvät 
pellitykset. 
 RT 85-10632Rakennuksen suojapellitykset. 
Valmistajan ohjeet 





Katto- ja vedeneristysalan tulityökortit (musta) on tarkastettu. 
 
3. LAADUN VARMISTAMINEN 
Otsikko Sisältö 
Laatusuunnitelma  Urakoitsijalla on oma laatusuunnitelma. Toimitetaan työmaalle 
vastaavalle mestarille. 
 Urakoitsijalla ei ole omaa laatusuunnitelmaa. Tämä asiakirja 
toimii urakoitsijan työmaakohtaisena laatusuunnitelmana. 
 
Tilaaja valvoo laaditun laatusuunnitelman toteutumista. 
Urakoitsijan on myös valvottava työvoiman osaamista ja 
sovittujen työmenetelmien noudattamista. 
Tarkemittaukset Urakoitsija laatii. Tilaaja mukana tarvittavissa mittauksissa. 
 
Malliasennus Paikka:        Valmis:       
Tarkastus:       
Työvaiheen 
vastaanotto 











5. TYÖN SUUNNITTELU 
Otsikko Sisältö 








Urakoitsija siivoaa roskansa tilaajan osoittamaan paikkaan. 
Lajitellaan kaatopaikka-, puu-, energia- ja metallijäte erilleen.  
Tilaaja laskuttaa, jos joutuu varoituksen jälkeen korjaamaan 
aliurakoitsijoiden jätteitä. 
 
Pellinpalaset korjattava pois päivittäin. 
Resurssit 
 
Työryhmänä xx asentajaa. Nokkamies / yhteyshenkilö nimi ja 
yhteystiedot. 
 




Nostot suunnitellaan vähintään 3-5 pv aikaisemmin. 
Väliaikaiset suojaukset, esim pressulla? 
 




Tilausvahvistusten mukaisesti. Puutavara tilaajalta. Aluskate, 







Telineiden ja pukkien on täytettävä työsuojelumääräykset. 
      
Muut Sosiaalitilat, yleisvalaistus, työmaasähkö ja –vesi tilaajalta. 
Varastotilat tilaajalta. Avain kuittausta vastaan. Jos avain katoaa, 
on sakko 500€. 
      
 
7. EDELTÄVÄ TYÖVAIHE 
Otsikko Sisältö 
Edeltävä  työvaihe 
 




 Urakoitsija  Tilaaja  
      
Mestan vastaanotto 
 
Tarkastetaan edellisten työvaiheiden valmius, putoamissuojaus ja 
tulityöpaikka. 
      
Havaitut puutteet 
 
      
Korjaavat 
toimenpiteet 








Vastaava mestari perehdyttää jokaisen työntekijän. Uuden 
työntekijän on tultava työmaalle aina työmaatoimiston kautta. 






Työmaalla on käytettävä turvakenkiä ja huomiovaatteita. 
Kypäränkäyttö on pakollista. Henkilösuojaimien käyttö on 
selostettu turvallisuus ja toimintatapaohjeessa. 
 
Tilaaja suosittelee, että kaikilla urakoitsijan työmaalla 
työskentelevillä työntekijöillä on suoritettuna 
työturvallisuuskoulutus ja voimassa oleva työturvallisuuskortti. 
 
Tulitöitä saa suorittaa vain tulityöluvan saanut henkilö. 
Tulityöluvan myöntää vastaava mestari ennen tulitöiden 
aloittamista. Asentajien tulityökortit on oltava voimassa. 
 












      
Henkilötunniste 
 
Työntekijöillä tulee olla kuvalliset tunnistekortit näkyvillä, josta 
ilmenee työntekijän ja työnantajan nimi. 
Ulkomaalainen 
työvoima 
Mikäli urakoitsija käyttää ulkomaista työvoimaa, pitää jokaisesta 
työntekijästä toimittaa viranomaisten vaatimat todistukset tilaajalle 
ennen työn aloittamista. 
 





Vähintään kerran kuussa, ennen työmaakokousta. Seuraava 
pvm, klo xx:xx  
 
Urakoitsijan on osallistuttava tarpeen mukaan. Käsitellään neljän 
viikon aikataulu ja kriittiset työvaiheet tavoitepäivämäärin, sekä 
lisä- ja muutostyöt. 







Viikottainen työaika normaali (päivittäinen 7.00-15.30). 
 
Ylitöistä ja poissaoloista on ilmoitettava aina vastaavalle 
mestarille. Poikkeavista työajoista on sovittava mestarin kanssa.  
Jos tehdään ylitöitä ilman, että vastaava mestari on paikalla, niin 
työsuojeluvastuu on urakoitsijalla. 
Muut ympäristöasiat 
 
esim. Työmaan sijainti, autojen pysäköinti. 
























U = URAKASSA TYÖT MATERIAALIT
T = TILAAJALTA U T U T
1. TYÖMAAN YLEISET JÄRJESTELYT:
Varasto-, sosiaali- ja toimistotilat 
Työmaasähkö, -kaasu ja -vesi
Yleisvalaistus valaisimineen
Työkohdevalaistus valaisimineen ja roikkineen
Työmaahissi ja siirtoapu raskaille esineille (esim. laastihissi ja telinefakit)
Roskalavat ja jätteenkuljetus kaatopaikkamaksuineen
2. SUUNNITELMAT, KOKEET, KATSELMUKSET JA MITTAUKSET
Lähtökorot ja -linjat
Mittaukset, linjaukset ja jaon merkinnät sekä muurausjohteiden asentaminen
3. TYÖNJOHTO JA VASTUUT
Työnjohto ja työturvallisuusvastuu muuraustöiden osalta
Materiaalitoimitusten ennakointi tilaajalle (=venttoja ei makseta)
Vesipisteiden ja vesiletkujen huolehtiminen (sulut yöksi kiinni, jäätymisesto)
4. TYÖT, MATERIAALIT JA TYÖKALUT
Varsinainen muuraustyö
Työtelineet (työ: asennukset, siirrot, tuennat mat: telineaineet)
Työkohteen lämmitys ja suojaus
Muurauslaasti (työ: laastin teko ja siirto työkohteeseen mat: muuraus- ja saumauslaasti)
Kaikki tarvittavat työkalut (työ: kaluston siirrot ym. mat: työkalut)
Skramlat, kiinnikkeet ja kiinnitysosat, lämpöeristeet, tuulensuojalevyt
Bitumihuopakaistat (esim. sokkelit ja apukarmit työ: asennus)
Muurauksen vaakateräkset, tuuletusputket ja muut läpimenot
Tiilet ja ikkuna-aukkojen ylityspalkit, palkkitiilet tai L-teräs (työ: asennus)
Roikat, paljut ja kärryt (työ: kunnossapito, siivous, siirto)
Ikkuna-aukkojen lisäpuut (työ: asennus)
Seinille jääneiden tukkolautojen ja pulttien poisto
Mahdolliset sisäkuoren paikkaukset (esim.vajaat varaukset ja saumat)
Villoituskorjaukset (vajaa tai "repsahtanut")
Ikkunapenkkivalut (S-30)
Muuraustöistä aiheutuneiden roskien siivous, lajittelu ja siirto roskalavalle
5. AIKATAULU- JA TYÖTEHOASIAT
Työn aikataulu sekä muurausryhmän koko sovitaan viimeistään aloituspalaverissa.
6. LAATUASIAT
Mallimuurauksen teko ja laastin hyväksyttäminen
Saumat muurataan kerralla valmiiksi (=jälkimuurausta ei sallita)
Muurauksen tulee täyttää RunkoRYL 2000 luokan vaatimukset (RunkoRYL 2000 sivu 229, taulukot 411: T1+T2+T3+T4+T5)
Työssä noudatetaan RIL 85-1989 Tiilirakenteet luku 4.4 ohjeita (esim. limitys, saumat siteet ja raudoitteet, 





Luokka 1: Rakennukset ja rakennusosat, joille aseteta erityisen suuria mittatarkkuusvaatimuksia
Luokka 2: Asuin-, liike- ja toimisto- tai vastaavat rakennukset
Luokka 3: Teollisuus-, varasto- ja hallirakennukset tai vastaavat rakennukset
Pilarit ja seinät, (RunkoRYL 2000 s. 229 Taulukko 411:T1)
SUURIN SALLITTU POIKKEAMA (mm)
Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3
± 3 ± 8 ± 12
± 2 ‰ ± 3 ‰ ± 4 ‰
± 2 ‰ ± 3 ‰ ± 5 ‰
12 18 30
± 1 ‰ ± 1,5 ‰ ± 2,5 ‰
± 5 ± 8 ± 8
± 5 ± 8 ± 12
Varaukset, (RunkoRYL 2000 s. 229 Taulukko 411:T2)
SUURIN SALLITTU POIKKEAMA (mm)
Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3
± 10 ± 15 ± 25
± 5 ± 10 ± 15
Seinien aukot, (RunkoRYL 2000 s. 229 Taulukko 411:T3)
SUURIN SALLITTU POIKKEAMA (mm)
Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3
± 3 ± 5 ± 8
± 5 ± 8 ± 12
Saumat ja limitys, (RunkoRYL 2000 s. 229 Taulukko 411:T4)
SUURIN SALLITTU POIKKEAMA (mm)
Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3
± 2 ± 3 ± 5
± 3 ± 8 ± 12
± 2 ± 5 ± 8
3 3 3
± 3 ± 3 ± 3
± 5 ± 5 ± 8
x) Koskee vain puhtaaksi muurattua rakennetta
Näkyviin jäävien, sileäpintaisista tiilistä puhtaaksimuurattujen väliseinien ulkonäkö, 
(RunkoRYL 200 s. 230, Taulukko 411:T5)
MUURAUSLUOKAT




Taulukkoa ei sovelleta, mikäli pinnoille asetetaan erityisvaatimuksia. Jos väliseinien ulkonäölle asetetaan luokan 1 
vaatimukset, on tästä erikseen mainittava muurauskiviä tilattaessa.
ULOTTUVUUDET JA SIJAINTI










Sauman ja muurauskivirivin korkeuspoikkeama 
keskilinjasta
x) Limitetyn muurin sauman poikkeama                      
pystysuorasta 
Mitat
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Lohkeamat (kpl/m2) keskimäärin / enintään
Muurauskiven pintaviat  (kpl/m2)                                   
ala 0,5…2cm2
Rikkoreuna (m/m2)                                                                 
syvuus < tai = 3 mm leveys 2…4 mm
3  /  6 5  /  8
x) Limittämättömän muurin sauman poikkeama 
pystysuorasta







Etunimi: Sukunimi Yritys: Puhelinnumero:
Päivämäärä:
4. Henkilötunniste kunnossa
Olen sitoutunut käyttämään henkilökohtaisia suojavälineitä (esim. 
valjaat, suojalasit, kuulosuojaimet yms) määräysten ja saatujen 
toimintaohjeiden mukaisesti
Olen sitoutunut käyttämään suojakypärää toimintaohjeiden mukaisesti
11. Jätteiden lajittelu
10. Henkilönsuojaimet   
      (käyttö, tarve)
5. Ensiapu, paloturvallisuus




9. Työmaan turvallisuusohjeet 
     ja –säännöt perehdytetty (nähtävillä)
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                 








     


























































































































     













    
 
     

    






    
     
   

    
  
    















    
   
    
 
     

     
 

     











     


     
     
     






























    
   
   






   
   




   
      
    
   










     















    
 

    
     
   
     























   

  





    
   
    
   
 

     















   




     


   

















    

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